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The diversified value objectives of the reorganization system do inevitably have 
the impact on the creditor’s interests. The reorganization system embodies the 
mechanism to rescue the debtor in order to preserve the value objectives of the 
community interest, thereby greatly limiting the creditor’s interest, such as debt 
extension, debt relief, and suspension of security right. The creditors are still the 
major bearers of the cost and risk of the reorganization. Meanwhile, as the final 
controllers, the creditors should have the right to protect their interests. As such, 
in the reorganization, creditors become the primary interest group to be protected. 
Then, how to protect the creditors? This article was not concerned with the 
distribution of creditor interest among internal preference creditors, secured creditors, 
unsecured creditors, and other creditors, but laid emphasis on the discussion about 
the creditor protection for all creditors as a whole during the reorganization.  During 
the reorganization, except for the powers relating to corporate normal business 
operating, there are some special residual powers, such as reorganization financing 
power, the option and rescission right of the commercial contracts, and the proposal 
of reorganization plan, and so on. In relation to the foresaid special powers during 
the corporate reorganization, the article emphasized on the three points to analyze 
the reorganization of the protection of creditor’s interests: the reorganization of 
control, the reorganization of financing and the reorganization plan.   
Finally, the article proposed detailed countermeasures to improve the system 
of bankruptcy reorganization in China in view of loses of the creditor in the 
Reorganization system in our country. 
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